














hatan,Universiti Putra Malaysia men-
jelaskan, turnbuhanNigella sativaada-
lah salah satu anugerah Allah yang
amat bernilai buat manusia.
Justeru, sebagai saintis dan pakar
perubatankesihatanawam,beliauber-
tanggungjawab untuk menghuraikan
hakikat tersebut dengan fakta sains
bagi membuktikan kebenaran sabda
Nabi Muhammad.
"Habbatus sauda memang menak-
jubkan kerana setiap butir bijirin ini
terdiri daripada berjuta-juta sel yang
menyerupai sel darah manusia,"ujar
beliau yang menjalankan penyelidi-
kan tentang habbatus sauda se-
lama sedekad.
Latiffah mengakui semakin









da mampu merangsang tenaga serta
membantu memulibkan kepenatan
dan semangat.
Penyelidikan yang dilakukan oleh
Universiti CarolinaSelatandiAmerika
Syarikat pula mendapati,ekstrak ha-
bbatus sauda memiliki khasiat an-















tabu! secara tepat, ia
dipercayai mampu
memberi manfaat ke-















nya itu ada penawar bag;
segalapenyakitkecualima-
ti."
Prof. Dr. Latiffah A. Latiff dari






sauda. - Gambar hiasafj
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buat keputusan meletak jawatan 'ke-'~.,.';~<.-
rana mahu menimba ilmu di Syria.' . ··,t ~,
Beradadi negaraAsia Barat itu selama t;·
tiga tahun membuka peluang kepada
Abdul Malek untuk mengenali turn-
buhan habbatussauda.
Di Syria,beliaumengunjungisebuah




bahagi'l'l tengah Syria atau 213 ki-
lometer ke utara Damsyik.
Memiliki populasi kira-kira 700,000





Abdul Malek tidak ter-
agak-agakuntuk menjalan-
kan perniagaan memasar-





yang mengikut sunah Ra-
sulullah SAW
"MelalU! kerjasama de-
ngan seorang sahabat di Syria, saya
menubuhkan syarikat M Faisal Sdn.
Bhd.
"Visi kami adalah untuk mening-
katkankesedaranmasyarakattentang
kebaikanproduk ini di samping men-
jadi penerajupengh'asilanproduk ber-
kenaan,"jelas Abdul Malek sambilme'




Habbatus sauda ialah sejenis tum-
buhanyang berbungasecaratahunan.
Asalnya ia turnbuh meliar di nega-
ra-negarasekitar Mediterranean.
Kemudian ia ditanam
secara meluas di utah
Mrika terutama Mesir,
selatanEropah, Syria dan
Asia. Tengah seperti Iran
S EJAK tahun 1998,Abdul Ma-lek Faisal Mohd. Hyffny tidakpemah cuai dalam jadual ~e-ngambilan kapsul habbatus
sauda atau jintan bitam sebagaima-
kanan tambahan setiap pagi dad.ma-
lam. Jarang sekalibeliau terlupll untuk
memakannya.
Bekerja sebagai pengamal media
membuatkanrutin hidupnya sentiasa
berdepan dengan tekanan.Situasi itu
secara tidak langsung me-
nyebabkanAbdul Malek di-
serang hipertensi.
Justeru, Abdul Malek ber-
ikbtiar merawat kesibatan
dirinya. Selainmendapatkan











"Saya mengambil dua biji kapsul
habbatus sauda pada waktu.pagi dan
dua biji padawaktu petang.~
"Apa yang menggembiralfan,saya
dapat menghidupkan salaIY'satu da-
ripada sunah Rasulullah SAW dalam
aspekpemakanan,"ujar Abdul Malek,
46, ketika ditemu! Kosmol baru-baru
ini.





buangan najis terutamanya bagi
merekayang rriengalamisembelit,
meningkatkan tenaga dan kadar
kecekapanseseorang.
"Buatmasaini.sayamasihmeng-
kaji tentang persediaan habbatus
sauda yang terbaik untuk diambil
iaitu samaada dalam bentuk asli,
minyak ataudicampur denganba-
han lain.































bbatus sauda sebagai makanan
tambahandalamtempohduaming-






Tutankhamen di Mesir ..
"Apa yang pasti terdapat lebih
100 bahan aktif yang terkandung
dalam bijirin hitam dengan timo-






ripada habbatus sauda berupaya
menurunkanparas kolesterol,glu-
kos dalam darah dan berat badan
sekali gus mengurangkanrisiko pe-





















amiJoid iaitu seje- EKSTRAKminyakhabbatus
nis protein yang saudadalambentukgellembut.
terdapatpadaotak
haiwan nyanyuk
berbanding haiwan kawalan yang
tidakmenerimasuplemenhabbatus
sauda.
"Kajian pada'tisu kultur dan sel
kultur-pulamenunjukkanhahanak-
tif asid linoleinik daripada ekstrak
SETIAP individu seharusnya menjalani pemeriksaan
kesihatansecaraberkalauntukmengetahuistatus
kesihatan masing-masing. - Gambar hiasan
POKOKhabbatussaudatumbuhdenganketinggian
antara20 hingga50 sentimeter.
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• Batangnya berwarna hijau,
bulat. berbulu dengan ukuran
garisIinlangsekilar2 hingga5











dan 18 semakin panJang apabila
buahnya sem~kinmatang.
Berbuahagakbesardan














darab dan banyaklagi,'"jelas Sham-
suri yangmengambilhahbatussauda
sejak berusia12 tahun atas nasibat
ayahnya,ShafieAbdul Rahman.
Dalam pada im, beliau turut me-
















duk itu lebih berkesan wa-
laupun ia tidak dapat dilihat oleh
pandanganmata kasar," tutur pe-
milik Pusat ~PerubatanIslam at-To-
bibi di Nilai, Negeri Sembilan itu.
PENGAMAL perubatan Islam,
Shamsuri Shafieberkata,walaupun
habbatus sauda merupakan maka-
nall dan minuman yang dikenali
sejak zaman purba dan berkbasiat
tinggi, namun kesedaran masyara-
kat moden terhadapnya amat ku-
rang.
- Lantaran itu, beliau me-
nyeruumatIslamagartidak
ketinggalanuntuk mengam-
bil berkat dengan menga-




buh (ubat) yang dijamin
sendiri olebbagindamelalui
hadisnya Maka,sudahpasti





yang kronik, rabun mata, luka ber-
SETIAP buahhabbatussauda
mempunyaiantaratigahinggatujuh
pangsa yang mengandungi sejumlah
biji.
